







































??? 3,977 2,543 63.9% ?1?
??? 3,536 1,892 53.5% ?2?
???? 2,841 1,423 50.1% ?1?,?3?
??? 2,224 347 15.6% ?1?
??? 1,865 537 28.8% ?1?
??? 526 387 73.6% ?1?
??? 317 44 13.9% ?1?
?
??? 605 360 59.5% ?4?
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